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CONTRJBUI(AO AO ESTUDO DOS ARGILO·MINERAIS ASSOCIADOS AOS SEDIMENTOS .. 
SINOPSE 
o trabalho tetlta mostrar a associayao que os 
argilo.minerais mais comuns apresentam em rela· 
yao ao tipo de sedimento como tambcm a associa· 
yaO com 0 tipo de ambienle. 
Salienla·se a distribuiyao dos argilo·minerais 
em relayao aos sedimentos antigos e recenles com 
a lilologia e 0 ambiente deposicional, sempre rela· 
cionando os fatores que afetam esta distribuic;ao. 
ABSTRACT 
The present work wanlS to show the associa· 
tion which the more commun clay minerals pre· 
sent in relation 10 the type of the sediment as well 
as with Ihe type of environment. 
It emphasizes the distribution of the clay tru· 
nerals in relation to the old and recent sediments, 
with the lithology and the depositional environ· 
ment, always relating the factors which affect that 
distribution. 
Iran Carlos Stalliviere Correa .... 
INTRODU(AO 
o presente estudo C 0 resultado de pesquisas 
efetuadas pelo autor sobre a associayao dos argilo. 
minerais aos sedimentos tanto de origem marinha 
como os de origem continental. 
Esle estudo tern por finalidade reunir dados co-
nhecidos, para que se possa obler uma melhor vi, 
sualizayao dOl distribuiy:lo dos argilo.ntinerais sobre 
a superffcie da terra. 
Mais de 50% de lodos os minerais das rachas 
scdimentares sao provavcJmente minerais de argila. 
As rochas sedimentares em sua lotalidade conl\~m 
minerais de argila. Segundo os estudos de Pettijohn 
(1949) , os folhelhos podem conter entre SOe 80% 
de minerais de argila. 
No prosseguimenlo de scos eSludos, Pettijohn 
constatou que a llita e 0 argilo-mineral mais abun· 
dante , seguida da Montmorilonita e camadas ntis-
las de Ilita·Montmorilonita (I-M) e posteriormente 
de Caulini!a , Clorita·Montmorilonita (C-M) ou Clo-
rila-Vermiculita (C·V). Outros argilo-minerais sao 
relativamcnte raros em sedimentos normais. 
-!rabalho realizado com a colaborayio do FINEP e do CNPq. 
··do Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceanica - CECO do Instituto de Geociencias da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do SuI. 
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ARGILO-MINERAIS NOS SEDIMENTOS 
RECENTES 
Atraves da Figura I pode-se obscrvar a distri-
buiy30 dos argilo.mincrais nos sedimentos mario 
nhos recentes. 
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Altas concen tra90es de CauJinita nos sedimen-
tos marinhos recentes estao conf'inadas em geral 
nos sedimentos equatoriais e pode-se considerar a 
Caulinita como 0 argilo-mineral de baixas latitudes. 
Corrcns (1937-39) constatou que a Caulinita e 
Haloisita sao os consl ituintes comuns dos sedinlen-
lOS na parte equatorial do Oceano Atlantico. Obser-
you tam bern que os mesmos sedimentos COnlcm 
mais de 50% de Carbonato de C~ lcio (CaCO). Co-
mo se sabe, as Caulinitas sao formadas exclu~va­
mente em ambientes acidos e sabe-se tambCm que 
os rios carregarn detritos para 0 mar, concluindo-se 
da{ (Iue as Caulinitas do Oceano Atlantico sao de 
origem detrilica. 
As maximas concentra90es de Caulinita se en-
contram na costa Oeste Equatorial da A.frica. 
Segundo os estudos de Biscaye (1965) consta-
tou-se uma associa~ao da Caulinita e Gibbsita com 
as regiOes tropicais e se estabeleceu a origem con-
tinental a estes minerais. 
Gradientes de concent ra~ao relativamente al-
IOS de Caulinita estendem·se desde Este a Sudoeste 
da costa Bra~lcira c Oeste ao Oeste central da Afri-
ca. Outro alto gradicnte se extende do Norte da 
Venezuela ao SudOCSle dos Estados Unidos. 
ESias observ~5es, de altas concen lra>;:oes de 
Caulinita no Oceano Atlantico, podem ser ex plica-
das como selldo a Caulinita um dos minerais trans· 
portados pelos rios Congo e Niger da Africa e relo 
rio 5a"0 Francisco do Brasil, que desaguarn noOcca-
no Atlanlico. Este argilo-m ineral e mantido nas bai-
xas latitudes pelo sistema da Corrente Tropical 
(Yeroshchev-Shak, 196 1). 
I'orrenga (1966), estudando 0 della do Niger 
constatou a abundante contribui>;:ao de C.wlinita 
por eSle rio ao Oceano Atlantico. 
Delany el ai., (1967) eSludando a composioyao 
de sedimentos transportados pelo VerllO na regi:io 
da IIha de Barbados no oeste equatorial do Atlan-
tico, concluiu que a maior parle da Caulinita en-
contrada nos sedimentos e de origem e6lica. 
Dietz (1941) estudando argilas marinhas con-
cJuiu que a distribuitr30 dos argilo.minerais na su-
perficie dos oceanos e regionalmente similar ados 
continentes e constatou que a Caulinita c 0 C)xjdo 
de Ferro sao abundantes nas regioes tropicais en-
quanto que a I~ta e a Montmorilonita 0 sao nas 
regi5es temperadas e polares. 
Urien (1967) e Siegel et al ., ( 1968) estudando 
a costa Sui Uruguaia e Estuario do Prata determi-
nararn que na zona sui do estu~rio a Montmorilo-
nita domina sobre a Ilita e Caulinita enquanto que 
na zona Norte, adjacente a costa Uruguaia, mostra 
um enriquecimento relativo da lIita sobre os de-
mais argilo-minerais. 
Gamboa et al., (1973) estudando a costa Sui 
do Brasil constataram que a Montmorilonita e lIita 
(incluindo as camadas mistas I-M) sao os argilo-mi-
nerais presentes em maior quantidade, havendo re-
gioes de predominancia de um sobre 0 outro c 
vice-versa, enquanto a Caulinita esta prescnte em 
quantidades menores. 
Estudos de amostras do Athintico Norte mos-
trararn que nesta regiao a Ilita e dorninante. apro-
ximadamcnte 60-70%, seguida da Clorita e Caulini-
ta (Heezen et aI., 1960). 
KIebs e Tedrow (1958) constatararn em seus 
estudos na costa da Espanha uma alta coneentra-
yao de llita com valorcs em volta de 70%. 
Estudos feitos por Murray (1958) e Griffin 
(I960) no Golfo do Mexico mostraram a predomi-
nancia dOl Montmorilonita seguida da Ilita e cama-
das mistas de llita-Montmorilonita. A maior parte 
destas argilas sao carreadas para 0 interior do Gol-
fo pelo rio Mississipc e seus afluentes. 
Johns e Grim ( 1958), cstudando os sedimen-
tos do delta do Mississ{pi obscrvaram que 0 aporte 
de argilo.minerais e conSlituido predominantemen-
Ie por montmorilonita seguida por Ilita e Clorita 
degradadas. A mcdida que 0 material e depositado 
elll aguas mais salgadas uma fra>;:ao da Montlllori-
lonita transforma-se em llita. 
Milne e Early (1958), estudando a regiiio do 
Golfo do Mexico, compreendida entre 0 del ta do 
Mississipi e do rio Mobile, nota ram modifica~oes 
nos argilo-minerais herdados do Mississipi e dos 
OUIrOS rios, sobretudo urn aumenlO na quantidade 
de llita , mas somente nos locais ollde a sedimenta-
~ao era lenla mostrando que 0 fato r tempo e im-
portante nas uansforma>;:Ocs a partir da Montmori-
lonila. 
Murray e Sayab (1955), estudando os sedi-
mentos recentes do Allantico, na costa dOl Carolina 
do Norte , obscrvaram que os minerais argilosos 
presen tes cram principalmente llila, Clori la e di-
versos minerais interestratificados com Montmori· 
lonita numa associa~ao que se mantinha constante 
a medida que a distancia dOl costa aumentava, me-
Ihorando apenas a sua cristalinidade. 
Gibbs (1965) estudando os sedimentos em 
suspensao do rio Amazonas detenninou altos teo-
res de ilita e Van Andel e Postma (1954) eSlUdan-
do os sedimentos do Orenoco constataram serem 
eles ricos em Ilita . 
Ahmad, Jones e Beavers (1963) examinando 
os sedimentos costciros entre os rios Orenoco e 
Amazonas determinaram altos tcores de Ilita e 
mais baixos de Caulinita. 
Biscaye (1965) cstudando a costa nordeste 
Brasileira constatou que as concentraoyocs de llita 
sao menores que as de Caulinita, provavelmente 
dcvido aos sedimentos cm suspensao do rio sao 
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Francisco serem ricos em Caulinita. 
Weaver (1%0) constatou em seus estudos, que 
as lamas carbonaticas a lesle dos recifes da FI6rida 
sao compostas de Ilita, Clorita e Talco, as quais 
foram presumivelmente derivadas .das Montanhas 
Apalacheanas da America do Norte, enquanto que 
a oeste dos referidos recires predomina Montmori-
lonita e !lita. Confirmando com isso os dados for-
necidos por Coreens, Griffin e Murray. 
As altas concenlra'f0es de Montmorilonila 110 
Ali<intico Sui podem ler sua origem de duas manei-
ras: (I) origem e6lica a partir de materia] vulcanico 
de areas ativas do Padfico Sui e da America do 
Sui (2) de material vulcanico proveniente da cadeia 
medio-atlantica. 
Griffin e Goldberg (\963) estudando as lamas 
do norte do oceano Padfico constataram que nelas 
predolninam a !lita e concJuiram ter sido ela prc-
dominantemcnte de origem e6lica. 
As alIas concentra'f0es de Montmorilonita no 
Pacifico Norte estao localizadas ao longo da borda 
continental, enquanto as areas de baixa concentra-
'f30 coincidem COm as de alta concemra'f3ode Hila. 
As baixas concentra'fOcs de Montmorilonita 
no Padfico Norte podem ser explicadas pdo baixo 
fornecimento deste mineral pelos rios que cOTtam 
regiOes de baixo grau de metamorfismo. 
Emery et a1., ( 1952) em seus esl udos determi-
nou que as prov~veis fontes dos sedimentos ao 
longo da costa sui da Calif6rnia foram as rochas 
igneas e rochas piroc\:blicas, que por altera~ao ori-
ginaram sedimentos ricos em Monlmorilonita. 
Gorbunova (1963) em seus estudos no Padfi-
co constatou altos leores de Montmorilonita na 
parte norle do oceano pr6ximo as Ilhas Aleutian, 
ao longo da -costa da America do Sui e na parte 
central do Pacifico. 
No PadficoSul asaltasconcentra¥Ocsde Mont-
morilonita estao nas areas occanicas medias com 
urn decrescimo gradual na concentra¥ao a mcdida 
que nos aproximamos dos continenles. Nesta regiiio 
a Montmorilonita se acha associada a Zeollta Phil-
llpsita. Griffin e Goldberg (1963) acreditam que 
ambos os minerais sao formados pela altera'f30 de 
material vulcanico. 
Amostras coletadas por Gorbunova (1960) no 
oceano (ndico mostraram que nesta regiao a Ilita e 
a Caulln.ila sao os argilo·minerais predominantes. 
Segundo Griffin el al.. (1968) a area de maior 
conccntra>yiio de Montmorilonita do oceano Indico 
coincide com Ii eadeia medio-indica. 
Segundo os dados de Gorbullova (1966) tres 
sao as areas fontes da !lila para 0 oceano (ndieo: 
(I) oriundas da Anlarlida, (2) oriundas do noroes-
Ie da Austr:!.l.ia e (3) oriundas dos rios que dcsa-
guam na baia de Bengala e no mar da Arabia. 
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Segundo GriffUl et at, (1968) a Clorita pode 
ser caracterizada como 0 argilo-mineral de altas 
latitudes, visto que ene argilo-mineral ~ abundante 
nas regiDes pol ares. 
Berry e Jolllls (1966) em estudos dos sedimen-
tos de fundo do Atlantico Norte e do oceano Arti-
co constataram que em ambos a abundancia e a 
cristalinidade das Cloritas estiio de acordo com 
Ulna origem em regiDes de altas latitudes. 
Segundo os estudos de Goodell et al., (1962) 
o contillente Ant:l:rtico apresenta sedimentos ricos 
em Clorita e Illtas os quais pareccm ser os respon-
saveis pela abundancia destcs no Atlantico SuI. 
Gorbunova (1963) e Griffin, Goldberg (1963) 
em estudos realizados no Padfico Norte constata-
ram a presen1?- de Clorita bem criSlalizada proxima 
a costa Norte Americana. As Cloritas encontradas 
na costa do Alaska siio provavelmente resultantes 
de glaciais ou de rios. Thomas e Berryhill (1962) 11-
zeram um estudo de reconhecimento das areias de 
praias ao longo da parte Este do Golfo do Alaska e 
dctcrminaram Clorita e outros nlinerais. Conclui-
ram ser entao provavelmcntc uma das areas fonles 
das Clorilas do Pacifico Norte. 
ARGlLO-MlNERAIS NOS SEDIMENTOS 
ANTIGOS 
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Pode-sc observar que a Monlmorilonita e mais 
abundanle no Terciario mas e comum tambl!m nos 
sedimentos lao anligos como 0 do Mississipiano 
Superior. 
o decrcscimo em Montmorilonita dos scdi· 
mentos jovcns para os mais antigos, em parle e de-
vido a grande profundidade de solerramento para 
os quais as rochas tem sido submetidas. 
o au menlO da lIila dos sedimentosjovens para 
os mais anligos e devido a presen!? de gas carboni· 
A Figura 2 mostra uma distribuiyao relaliva 
dos qualro maiores grupos de argilo-minerais atra· 
ves dos periodos geol6gicos. 
MIIEUIS ATU ODS 
BEaLICltes 
SCULIWA 
I CLlIIIA 
co (C02) nos ambientes prctcritos. Hawkins{ 1961) 
em seus trabalhos, mOSlrou que a presen!? de gas 
carbon.ico favorecia a formayao de Ilita sobre ou-
tras argilas. Como e de n.osso conhecimento a abun-
dancia de gas carbonico nos mares antigos e na 
atmosfera, conclui-se que este tenha sido 0 fator 
principal da abundancia de Hila nestes sedimentos_ 
o decrescimo de Caulinita, Montmorilonita 
e camadas mistas de llita-Montmorilonita encon-
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tram-se no fim do Mississipiano coincidindo brus-
camente com a maior mudan~a no modelo lectoni-
co da America do one_ Pois no Devoniano ocor-
rem os grandes soerguimcnlos da crosta conlinen-
wi causando com isso urna rnudan~a minewl6gica 
das argilas: 
:-'ludan~a da area-fonle. que antes era urna 
rocha melal1l6rfica e agora passou a seT 
uma roch;.! {gnea e rochas sedirncntares all-
tigas que sofreram soerguimellto. 
Muilas areas fonles deixaratll de fornecer 
malerial. 
Estes falores tenderarn em aumenlar 0 con leu-
do 110 fornecirnento de Mon trnorilonit<l e Caulinita 
do material argiloso enquanto rcdu.dram a contri· 
bui~;io de llila e Clori la. 
RELA(AO OAS ARG ILAS NA UTOLOG IA 
Nas rochas carbomiticas 0 argilo-miner:tl domi· 
nanle e a llila. A Montmorilonila e 0 argilo.mine· 
ral dorninanle nos argilitos do Crclaceo Superior 
da Fl6rid:! erHlu:!111O que nos argilitos do Ordovi-
ciano enos dolomitos de Warrior as argilo·mine· 
rais mais abundantes tio as eamadas miSlas de Clo-
rita -M on t moriloni la. 
Na maioria as Ilitas Silo consideradas aparen· 
ternente de origem delr{lica ao passo que as cama· 
das mistas de Clorita·Montmorilonita 5:10 SUpOSt3S 
serem de origem de 3ltera~iio de matcrial vulcanico. 
As Clorilas formadas d3 altera~iio das cinzas 
vu1canicas sao comuns flas camadas bentofillicas 
do Ordoviciano. 
o mineral Clori ta C auundante ern rochas mc· 
lam6rficas dc baixo grau. folhelhos scdirncl1Iares e 
argilitos das regioes Artica c Anlarlica. Esta Clorila 
pode ser considcrada como um mineral primarro 
formada par proccssos mctarn6rficos c nITo minc· 
ral sccund;.irio dc alterao;:ao qulmica. 
Glass (1958) estudando alguns Ciclotemas do 
Pensilvaniano dc l1hnOls constalou quc a Caulmila 
CTa mais abundante nos arenitos que nos folhelhos. 
Ul1la das razocs dadas por Glass e da perrneabil ida-
de do material. a qual cle considera um imporlante 
falor na formao;:;io de argilo·rninerals. 
A Tabcla I nos mOSHa urn c:\cmplo [ipicO ua 
distribLJi~50 dc Caulinila alraves de UIIW sco;:.To ue 
arcllito-folhclho. 
Tabela I 
Dislribui~50 de Caulinita al raves dc uma sc~;jo de arcl1Ilo·folhelho. 
Intervalo de 
Amostragem 
Folhclho Silloso '.il Caulmlla 
0 Folhelho 18 
3 Folhclho 16 
" 
Folhclho 17 
7 Folhelho Si11oso 28 
II Sillilo 75 
14 Arenito 91 
19 Arenito 83 
24 Arenilo 87 
31 Arcllito 89 
33 Arcnito 82 
34 Folhclho 22 
36 Siltito 63 
37 Siltilo 53 
40 Folhclho 
" 45 Folhelho 17
Dados oblidos dc um lestemunho da Fonna~go Almond, Wyo. (Nagy, 1967) 
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o renomeno da eonccntra~iio de Caulinita nos 
areni tos niio ocone somente em camadas espessas 
mas tambcm em camatlas laminares. 
A Tabela II nos mostra a rela~iio de percenta-
gem de Caulinita em areias adjaccntcs e laminas de 
rolhelhos com v.irios tipos de eSlrllturas de acama-
damento prinuirio. 
TabeJa II 
Percentagem de Caulinita em arenitos e rolhelhos de direrellles estruturas 
Camadas regulares 
Camadas levemcnte irregulares 
Camadas mosqueadas 
Camadas de deslizamento 
Dados scgundo Nagy (1967). 
tslC tlpa de tlistribul~5o de Caulinita pode ser 
tlevldo a dms casas: ( I ) scgreg:lI;:ao dos argilo-mine-
rals dur:lI1te a deposi<;ao (2) altera~ao pas-depOsi-
Cional atravCs de nuidos. Estes sao dados a discu-
lir, apcsar da ultima expl3n3<;ao ser a mais provavel. 
A relallva cseassez de argilo-mincrais que n50 
a Caulinita. em areias Crct;iceas, IS sugerido a IIllla 
altcra<;;Jo rms·deposicional. 
Percentagem de Caulinita 
Arenitos Folhelhos RazIio 
73 11 6,6 
43 16 2,7 
60 31 1,9 
63 14 4.5 
A Ilita e as carnadas mistas de lIita-Montlllori-
10nila sao os argilo·minerais de alguns dos arenitos 
menos pemleaveis e provavelmellle sao as argi1as 
originalmente depositadas com as areias. 
Smoot e Narain (1960) estudando as argilas 
contidas em alguns dos arenitos petroliferos do Pa-
leozoico, elll arenitos nao petrol{feras e nos folhe-
lhos da Uaeia de Illinois, obtiverarn 0 scguinte re-
sultado: (Tabcla III ) 
T3bela III 
Percen lagem de argilo-minerais em arenitos e rolhelhos. 
1 C10. k Argilas Expansivas 
Arenitos PelrohTeros 0,7 1.6 3,2 4.2 
Arenitos nao petroliferos 1,7 2,7 2,5 2,5 
Folhelhos 4,3 3,6 0,7 I,' 
Dados segundo Smoot e Na rain (1960) 
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Nota-se, nos dados obtidos, um aumento ern 
Caulinita e camadas mistas dos folhelhos para os 
arenitos, 0 qual e devido a lixivia~ao p6s-deposi-
cional. Eles acreditam que as argilas dos arenitos 
petroliferos sao mais a1teradas devido a teoden-
cia destes arenilOs de scrern perme3veis possibili-
tando assim uma maior lixivia~ao. 
Clorita secundaria pobremcnte cristalizada e 
camadas mistas de Clorita-Montrnorilonita e rela-
tivamente eomulll em areias marinhas. Em muitos 
casos a Clorita e formada da altera~ao de male rial 
vulC<inico. Podemos encontrar nos arenitos llita 
secundaria mas elll menor propor~ao que a Cauli· 
nila e a Clorita. 
Em muitos casos constatou-se que os arenitos 
quartzosos limpidos sao aptos a conter Caulinita 
seeunti:iria enquanto que nos arenitos quartzosos 
sujos e encontrado mais Clorita secundaria. 
RE LA<;AO DOS ARCILO-M INERAIS AO 
AM OI ENTE DEPOSICIONAL 
Millol (1949-53) parece ter sido um dos pri-
rneiros a fazer uma rela~ao entre os argilo-mine-
rais e 0 ambiente deposicional. 
Millot constatou a dOlllinancia da Caulinila 
nos arnbientes Fluvio-Lacustes onde a lixivia~ao 
acida havia sido intensa. 
Vilwock et al.. (1%2). fizeram 0 estudo da 
mineralogia de argilas da Lagoa dos Patos. Consta· 
taram ser a Montmorilonita 0 argilo-mineral do· 
minante seguido pela lIita e interestratificados do 
tipo 1(J0-14M), quantidadcs menores de Caulinita 
e tra~os de Clarita. 
Murray (1954) eSludando os Ciclotemas do 
Pensilvaniano de Illinois conSlatou ser a llita 0 ar-
gilo·mineral dominallte e que a Clorita e a Cauli-
nila descrescialll dos folhelhos n;To marinhos para 
os folhelhos marinhos, 
Class (1958) encontrou em alguns sedimentos 
I'ensilvanianos lima leve predominancia da Cauli-
nita 1105 folhelhos n:Io nmrinhos do que nos folhe· 
lhos marinhos. 
Dengens (1957) eSlUdou 70 amostras do Pen-
silvaniano e conslatou que a razao ltila/Caulinita 
era rnais alta nos folhelhos marinhos e de aguas sa-
lobas do que nos folhelhos nao marinhos. 
Weaver (1958) constatou que nos folhelhos es-
curos marin has ricos em materia organica sao com· 
postos (Iuase que inteiramente de llita ou camadas 
mislas de Ilila-Montmorilonita ou de arnbas, e COII-
tern pouea Caulinita. Enquanto que nos folhelhos 
de :iguas salobas ocorrem normalmenle uma mis· 
lura dc Iltla e Caulinita. J3 nos folhelhos continen-
tais a abundancia e de Caulinita. 
Keller (1953) constalOu em seus estudos que 
nos folhelhos nao marinhos dc Marrison ocorriam 
como argilo-minerais predominantementes a llila, 
Montmorilonila e Caulinita. 
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Millot (1961) encontrou nos sedimenlos qui. 
mieos do Eoceno da Africa do Norle, Montmo-
rilonita predominando nas fdcies de ncar-shore , 
mais adiante Atapulgita e mais distante da costa 
Sepiolita. ESles sedimentos foram deposilados em 
ullla bacia de evaporitos e a tOlalidade do male-
rial argiloso foi suposto ler sido formado na pro-
pria bacia. 
Estudos feilOs sobre a ratio de AI/ Mg cOllti· 
dos neslas tres variedades de minerals, d:i um valor 
alto para a Montllloriionila, para suave mente 
maior que um (I) para a Atapulgita enqu3nto que 
para a Sepiolita 0 valor c bastante baixo. ISlo re· 
Oete 0 aumento na utilidade do Mg a Illedida que 
nos afastarmos da borda da bacia. 
Pryor (1960) ern seus eSludos, coneluiu que a 
C:llllinita e 0 argilo·mineral dominante no amhien· 
Ie cOntinental, Montmorilonila no ambiente rna-
rillho e Ilita, Montmorilonila e Caulinita no am-
biellte transicional de near-shore. 
Wermund (1961) com base nos trabalhos efe· 
luados em arllostras do Terciario da costa do Col· 
fo concluiu que !lluitas das Caulinitas sao deposi-
tadas em aguas normal mente salinas c em menor 
quantidade, quase raramente. em aguas salobas. 
Constatou tambCm que as Glauconitas podern ser 
compostas de alguns dos maiores tipos de argilo. 
minerais e que a mineralogia das Clauconitas nao 
relatarn 0 ambienle deposicional. 
Schmalz (1957) estudando amostras das fossas 
do Peru e Chile, verificoll que estas mostravarn sis· 
temalieas diferenles que parecem estar relaciona· 
das as diferemras da jrea·fonte. 
Clorilas com micas e Caulinita cram os argilo· 
minerais dominantes nas jreas que con tin ham em 
abund.incia IIlJllerais b:isicos. Cloril3 estava auscnte 
e IIila e Caulinit3 er31ll os argilo-minerais dominall-
les nas :ireas adjacentes onde Albita e Muscovita 
er3m minerais domin3ntes. 
Grim e JOllhs (1954.55) relal3m que no Golfo 
do Mexico 0 :lUlllento de lIita e res trito lis aguas 
superfici,lis e que 31cm da pr3ia a quantidade de 
lIita diminui enqll3nlo a de Montmorilonit3 au-
menta. 
MuilOS dos cstudos tem atribuido a estas va-
rial(0es a efeitos diageneticos. porcm em eSludos 
recentes atribui-se a origens delriticas. 
Van Andel e Postma (1954) em estudos no 
Colfo de Paria constalaram ser a Ilita 0 argilo-mi-
neral dominante. Caulinila ocone elll toda a parte 
elll abundancia aproximadamente igual e a Mont· 
rnorilonita e consideravelmente mais abundante na 
entrada do Golfo do que na plataforma do delta. 
Os autores sugerem que a llita e a Caulinila se· 
jam Ooculadas antes, visto que 0 lamanho das par-
t'culas de Monlmorilonita au men tarn mais leve-
mente e conscqiienlernente podern ser transporta-
das mais rapidarnente. 
FATORES QUE AFETAM A OISTRIB UIC;AO 
DOS ARG ILO-MINERA IS 
Tem havido consider.iveis discussOes sobre a 
origem das argilas e parlicularmen le relalados com 
seus ambientes deposicionais. 
Grim e Millot (1953) sugeriram, com base nos 
resultados de seus eSludos, que muitas das argilas 
podern ser autigcnicas c formadas ou modificadas 
elll seus ambientes deposicionais. 
Riviere c Visse (1954) afirmaram que muitas 
das argilas dos sedimcntos sao de origem deuiticas 
e Illodificadas Icvcmente Clll seus ambientes depo-
sicionais. 
Millol (1963) ap6s longos cstudos, concluiu 
que Ilao existem dllvidas quanto a origem conti-
nental dos argilo.minerais que se depositam no am-
biente marinho, entretanto, ~ notavcl que a maio-
ria dos trabalhos rclaciollados com 0 assunto, mos-
tram rnodificao;,:i'.Ies na composi~iio mine ral6gica das 
argilas ao passarem de urn ambienle para outro. Se· 
gunJo Mlllot cSlas modifica~oes, podem ser expli-
ead'ls 3lravCS de dois llIecanismos, ou sejam, trans-
formacr,io c sedHllen ta<rao diferencial. 
We3ver (1959) combale 0 mecanismo das 
tr:lllsforma<rOcs. dando·lhe uma imporl:i.ncia seeun-
Jaria. Acredita 0 aUlor que as rnodifica<roes das as-
scmblcias de argilo-minerais podem ser explicadas 
alravcs de fatos COIllO a sedirnenta<rao diferencial, 
cfeltos de areas fontes diferentes. enchentes, varia-
<rOes pcri6dicas na composi<rao e na conccntrao;,:ao 
dos detritos c:mcgados pelos rios e oulros, sobre 
os (Ilia is pouco se sabc. 
Neiheiscl e Weavcr (1967) estudando 0 trans-
porte e a deposio;,:ao dos argilo·minerais no sudeste 
dos Estados Ullidos. mostrararn que as 1lI0ditica-
o;,:oes lias 3ssemblcias mineral6gicas nos sedimentos 
costeiros podem ser pcrfcitamente explicadas por 
diferen~a de areas fontes c por uma gama de fato· 
res quimicos. A rnoJificao;,:iio quimica dos argilo-
minerais c minima. 
lI ita. Monlmorilonita e camadas mistas de 
Ilita·Monlrtlorilonita ocorrem em abundancia. e 
comurtlente ocorrem como a argila dominante. 
elll todos os ambientes do tipo marinho e nao 
marinho. 
Caulinila c abundante nos sedimentos de to-
dos os ambienles mas c dominanle no ambiente 
fluvial. 
Os minerais ricos em Mg, as camadas mistas 
Clorita-Vermiculita. Atapulgita e Sepiolita sao 
abundantes elll alguns ambientes evaporiticos e 
podem ser formadas autigenicamenle (fo.lillot). 
Nos sedimentos antigos 0 argilo.mineral do· 
minanle e a Montllloriloniia autigcnica formada 
pcla alter.l.<rao de malerial vulciinico sob condi· 
0;,:6es marinhas. 
As camadas mistas de Clorita-Vermiculita co-
ilium !las rochas Carbomiticas do Paleoz6ico po-
clem ser em parte autigenicas. 
Para a formal(ao dos argilo-minerais Ires sao 
os materiais de origem: (I) materiais mio argilo· 
minerais, (2) argilo-nunerais e micas, (3) materiais 
de vidro vulcanico. 
Quando as solu0;,:6es de intempcrismo sao aei-
das para neutras c a lixiviao;,:iio c suficiente para 
levar para longe os cations em soluo;,:iio, minerais 
ricos em Alum{nio, Cautinita e Oxidos de Alumi-
Ilio se formarao do material de origem. 
Quando as solu<r6es de intempcrismo sao bri.· 
sicas e a lixivia<rao for moderada e que tenha po-
lassio suticienle. leremos a formao;,:iio da llita a 
p:H1ir do material vulcanico. 
Sob as rnesrnas condio;,:oes, JIlas com a prescno;,:a 
de Mg, teremos a formao;,:ao da Montlllorilonita. 
Onde a lixiviao;,:ao for pobre a moderada ou 
forte mas de pequcna durao;,:ao, muitos dos argilo-
minerais podelll sofrer pe(luenaS modificao;,:oes. 
o ferro (Fe) das camadas octaedricas pode 
ser lixiviado prccoccmenle. Sob estas condio;,:Ocs. 
carnadas miSlas, argilas eKpansivas e nao eKpansivas 
sao formadas. 
CONCLUSOES 
- Alias coneentrao;,:Ocs de Caulinita estao conti-
nadas em geral nos sedimentos marinhos [C-
cenles das regioes equatoriais. 
2 - As Caulinitas dos sedimentos do Oceano 
Atlantico sao de origem delritica. 
3 - A Caulinita e 0 Oxido de Ferro sao abundan· 
tes nas regioes Iropicais enquanto que a Ilita 
e a Montmorilonita 0 sao nas regioes lempe-
radas. 
4 - A lIita e a Clorita sao os argilo-minerais do· 
minantes do Oceano Atlantic.o Norte e do 
Oceano Pacifico Norte. 
5 - As lIitas cncontradas nas lamas do Oceano 
Pacifico Norte foram consideradas predomi· 
nantemenle e6licas. 
6 - A Montlllorilonita C 0 argilo-mineral domi· 
nante do Oceano Atlantico Sui, Oceano Pa-
cifico Sui e Central. 
7 - A Ilita e a Caulinita sao os argilo-minerais 
predominantes do Oceano lildico. 
8 - As Cloritas sao os argilo.minerais dominan-
les das altas latitudes, iSlo e. das regiDes po. 
lares. 
9 - Genericamente pode-sc afirmar que a Mont· 
morilonita e 0 argilo-mineral de ambiente 
marinho, a !lita de ambicnlc transicional e a 
Caulinila de ambiente continental. 
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